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 RESUMEN  
El presente expediente versa sobre un arbitraje ad hoc de derecho entre privados en el 
cual una de las partes exige que se le transfieran unos derechos mineros en atención a una 
supuesta obligación de la otra parte, asimismo, el demandante solicita que se le pague 
una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral, en atención a una 
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RESUMEN 
El presente expediente versa sobre unos reparos al impuesto a la renta de los ejercicios 
1998-2001, vinculados a la causalidad de los intereses por un préstamo para la 
adquisición de acciones de una empresa peruana, así como a la revaluación de activos 
previos a una fusión generando mayor gasto tributario. Este último reparo es desconocido 
por la SUNAT en atención a la Norma VIII del Código Tributario vigente en los períodos 
fiscalizados. 
